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Передмова 
 
 Бібліографічний покажчик «Борис Іванович 
Байрачний» продовжує серію видань, які висвітлюють 
наукові досягнення вчених Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут». 
 Покажчик присвячений 75-річчю від дня 
народження і 50-річчю виробничої і науково-
педагогічної діяльності доктора технічних наук, 
професора, академіка Академії наук Вищої школи 
України, завідувача кафедри «Технічна електрохімія» 
НТУ «ХПІ». 
 В покажчику подано основні дати життя та 
діяльність Б. І. Байрачного, його наукові праці. 
Бібліографія праць розташована за видами 
опублікованих видань: наукові статті, підручники, 
навчальні посібники, монографії, авторські свідоцтва та 
патенти. Усі видання розміщені за хронологією їх 
публікації. 
 При підготовці покажчика ряд видань, які є у 
фонді бібліотеки, перевірено de vizu, частина 
неперевірених видань має неповний бібліографічний 
опис. Бібліографічний опис зроблений згідно ДСТУ 7.1 
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– 2006 «Бібліографічний опис документа. Загальні 
вимоги й правила складання», ДСТУ 3582 – 97 
«Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 
описі», ДСТУ 7.12 – 93 «СИБІД. Бібліографічний запис. 
Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги й 
правила». 
 Покажчик має довідковий апарат – алфавітний 
покажчик співавторів.  
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Життєвий і творчий шлях 
Байрачного Бориса Івановича 
 
 Доктор технічних наук, завідувач кафедри 
«Технічна електрохімія», професор, академік Академії 
наук вищої школи України Байрачний Борис Іванович 
народився 18 вересня 1935 року в селі Заміське 
Валківського району Харківської області. Після 
закінчення Валківської середньої школи в 1954 році 
вступив до Харківського політехнічного інституту. 
Інститут закінчив з відзнакою в 1959 році за фахом 
інженер-технолог по спеціальності «Технологія 
електрохімічних виробництв». Після закінчення 
інституту з 1959 по 1961 рр. працював на кафедрі 
«Технології електрохімічних виробництв» ХПІ 
інженером. Під керівництвом доц. Андрющенка Ф. К. 
проводив наукові дослідження з електрохімічних 
процесів на титанових сплавах. Було розроблено 
водневий електрод на основі гідриду титану із 
стабільним потенціалом, який використовувався як 
електрод порівняння. 
 З 1961 по 1965 роки Б. І. Байрачний працював у 
Фізико-технічному інституті АН України. В цей період 
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для потреб атомної промисловості були розроблені 
технологічні процеси осадження металів на нержавіючу 
сталь та титан. Процес нікелювання нержавіючої сталі 
був впроваджений в атомній, авіаційній та 
машинобудівній галузях промисловості із значним 
економічним ефектом. 
 З 1965 року і по теперішній час Б. І. Байрачний 
працює в Харківському політехнічному інституті на 
посадах: асистента та старшого викладача 1965 –
 1970 р.р.; доцента 1970 – 1983 р.р.; завідуючого 
кафедрою технічної електрохімії, професора з 1983 року 
по даний час. 
 З 1963 по 1967 р.р. навчався в заочній аспірантурі 
ХПІ. В 1968 році захистив кандидатську дисертацію. З 
1969 по 1973 рік – заступник декана факультету 
Технології неорганічних речовин та відповідальний 
секретар приймальної комісії ХПІ. 
 У 1965 – 1980 роках наукова робота 
доц. Байрачного Б. І. була пов'язана з удосконаленням 
хімічних джерел струму марганцево-цинкової, срібно-
цинкової та срібно-кадмієвої систем. Були розроблені 
процеси електросинтезу MnO2 та удосконалені питомі 
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електричні характеристики срібно-цинкових та срібно-
кадмієвих елементів та акумуляторів. 
 З 1980 по 1995 р.р. наукова діяльність 
проф. Байрачного Б. І. присвячена дослідженню 
анодних процесів на вентильних металах (титані, ніобії, 
танталі та алюмінії). В складі кафедри технології 
електрохімічних виробництв, яка була реорганізована в 
кафедру технічної електрохімії, була організована 
галузева лабораторія Міністерства електронної 
промисловості. В цей час колективом лабораторії під 
керівництвом доц. Байрачного Б. І. були виконані 
важливі дослідження, присвячені удосконаленню 
електрохімічних процесів виробництва оксидно-
напівпровідникових танталових, ніобієвих, алюмінієвих 
конденсаторів для електронної та приладобудівної 
галузі промисловості. Більшість цих науково-технічних 
розробок впроваджено на підприємствах, які 
виготовляли оксидно-напівпровідникові конденсатори. 
 Педагогічна діяльність доц. Байрачного Б. І. в 
цей період була присвячена розробці навчальних планів 
з технічної електрохімії, в яких широке використання 
мали досягнення фізико-хімічної та електрохімічної 
науки. 
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 Під керівництвом та за участю проф. 
Байрачного Б. І. в 1982 – 1990 р.р. підготовлена через 
докторантуру та аспірантуру докторська та 
12 кандидатських дисертацій. В цей період колектив 
кафедри, яку очолив в 1983 році доц. Байрачний Б. І., в 
своєму складі має 3 докт. техн. наук, професорів, 
15 кандидатів наук. На кафедрі успішно функціонувала 
галузева лабораторія та наукова бюджетна група. Об'єм 
наукових досліджень в 1983 – 1985 роках складав майже 
500 тис. крб. Кафедра була однією з ведучих, як в 
університеті, так і в державному масштабі. 
 В 1985 році Б. І. Байрачний успішно захистив 
докторську дисертацію, а з 1986 року – професор 
кафедри технічної електрохімії. З 1985 по 1990 р.р. 
працював деканом факультету Технології неорганічних 
речовин. В 1993 році проф. Байрачного Б. І. обрано до 
складу академії наук Вищої школи України, де в 
2008 році йому присуджено нагороду Ярослава 
Мудрого за визначний здобуток в галузі науки і техніки.  
 Наукова школа кафедри технічної електрохімії, 
яку очолює проф. Байрачний Б. І., присвячена 
дослідженню кінетики електродних реакцій 
електросинтезу та властивостей металоксидних сполук; 
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розробці та впровадженню електрохімічних процесів в 
хімічних джерелах струму, гальванотехніці, 
гідроелектрометалургії, електрохімічному каталізі та 
екологічній безпеці. 
 У 1990 – 2010 роках проф. Байрачний Б. І. разом 
з науково-педагогічними працівниками та аспірантами 
кафедри виконують дослідження, пов'язані з розробкою 
процесів та електролітів електросинтезу каталітичних 
матеріалів нейтралізації шкідливих газових викидів в 
атмосферу, удосконалення хімічних джерел струму, 
афінажу золота, срібла, паладію та платини з вторинної 
сировини, вилучення металів з відпрацьованих 
електролітів гальванохімічних виробництв. 
Виконуються також міжнародні проекти з Індією, 
Польщею та республікою В'єтнам. 
 Проф. Байрачний Б. І. велику увагу приділяє 
розвитку наукової діяльності студентів. У 2008 та 
2009 роках під його керівництвом студенти отримали 
національні дипломи з наукової діяльності по хімічній 
технології та екології. 
 Під керівництвом проф. Байрачного Б. І. на 
кафедрі успішно функціонує докторантура та 
аспірантура. У 2008 – 2009 роках захистили 
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2 докторські дисертації. З 1990 року по теперішній час 
проф. Байрачний Б. І. підготував 11 кандидатів наук 
(всього з 1982 по 2009 рр. підготовлено 23 кандидата 
технічних наук). 
 Проф. Байрачний Б. І. приймає активну участь в 
міжнародних конференціях, з'їздах та симпозіумах. 
 За 50-річний період науково-педагогічної 
діяльності опублікував 310 наукових праць, з яких 
228 статей, 13 підручників, навчальних посібників та 
монографій і 68 авторських свідоцтв та патентів. 
 Проф. Байрачний Б. І. бере активну участь в 
Наукових радах та редколегіях журналів. Він входить до 
складу редколегії журналу «Гальванотехника и 
обработка поверхности» (Росія) та Вісника НТУ «ХПІ» 
Сер. Хімія, хімічна технологія та екологія. Входить до 
складу Наукової ради по проблемі «Електрохімія» НАН 
України, Наукової ради з хімії та хімічної технології 
Міністерства освіти і науки України. З 2002 по 2006 р.р. 
був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії 
України. Входить до складу Вченої та Методичної ради 
університету. 
 Проф. Байрачний Б. І. має 3 почесні грамоти 
Міністерства освіти і науки України. Він був 
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стипендіатом Харківської обласної державної 
адміністрації, а з 2008 року отримав стипендію 
Президента України, як видатний діяч науки України. 
 За 50-річний період діяльності проф. 
Байрачний Б. І. завжди приймав активну участь в 
громадській діяльності на керівних посадах факультету 
та університету. 
 Свій 75-річний ювілей Борис Іванович Байрачний 
зустрічає перспективними планами в науковій та 
педагогічній діяльності разом з колегами кафедри, 
факультету та університету, які щиро бажають йому 
міцного здоров'я, плідних результатів на ниві 
підготовки науково-педагогічних та 
висококваліфікованих фахівців для промисловості 
України. 
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Бібліографія праць Б. І. Байрачного 
 
 
Статті 
 
1963 
 
1. К вопросу об электрохимическом осаждении 
металлов на титан / Ф. К. Андрющенко, 
Б. И. Байрачный, В. В. Орехова // Изв. высших 
учеб. заведений. Химия и химические 
технологии. — 1963. — Т. 6, № 5. — С. 823–828. 
 
1965 
 
2. Отрицательный электрод из металлических 
порошков для химических источников тока 
/ Б. И. Байрачный, Ф. К. Андрющенко // Изв. 
высших учеб. заведений. Химия и химические 
технологии. — 1965. — Т. 8, № 2. — С. 279–284. 
 
1966 
 
3. Исследования в области химических источников и 
связанных с ними электродных процессов 
/ Ф. К. Андрющенко, Б. И. Байрачный, 
О. А. Слотин // Материалы меж вуз. конф. по 
химии и хим. техн., 20–25 дек. 1966 г. — 
Днепропетровск, 1966. — С. 29–32. 
 
1967 
 
4. Железный электрод в химических источниках тока 
/ Б. И. Байрачный, Ф. К Андрющенко // Материалы 
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всесоюзн. конф. по электрохимии, 21–24 нояб. 
1967 г. — Днепропетровск, 1967. — С. 35–37. 
 
1968 
 
5. Изучение анодной и катодной поляризации титана 
в растворах кремнефтористоводородной кислоты 
/ Ф. К. Андрющенко, Б. И. Байрачный // Изв. 
высших учеб. заведений. Химия и химические 
технологии. — 1968. — № 3. — С. 305–308. 
 
1969 
 
6. Исследование процесса получения 
электрохимической двуокиси марганца 
/ Б. И. Байрачный, Ф. К. Андрющенко, 
Б. К. Гильманов // Материалы всесоюзн. конф. по 
электрохимии, Тбилиси, 10–14 нояб., 1969 г. — 
Тбилиси, 1969. — С. 103–105. 
 
1970 
 
7. Катодное восстановление водорода на железе в 
пирофосфатноаммонийных электролитах 
/ Ф. К. Андрющенко, Б. И. Байрачный, 
Т. К. Водолажская // Электрохимия. — 1970. — 
Т. 6, № 8. — С. 1223–1234. 
 
1971 
 
8. О некоторых закономерностях анодного процесса 
при электролитическом cпособе получения γ–
Mn2О / Б. И. Байрачный, Ф. К. Андрющенко, 
Б. К. Гильманов // Материалы всесоюзн. конф. по 
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электрохимии, Ленинград, 10–12 нояб. 1971 г. — 
Л., 1971. — С. 104–106. 
 
1973 
 
9. Влияние импульсного анодирования на 
диэлектрические свойства оксидных пленок на 
титане / Ф. К. Андрющенко, Б. И. Байрачный, 
Л. В. Ляшок // Вестн. ХПИ. Сер. Химия и 
химические технологии. — 1978. — № 79, 
вып. 5. — С. 21–23. 
 
1974 
 
10. Применение импульсных режимов при 
формиировании Cd аккумуляторов 
/ Ф. К. Андрющенко, Б. И. Байрачный, 
М. Г. Попова // Изв. высших учеб. заведений. 
Химия и химические технологии. — 1974. — Т. 17, 
вып. 3. — С. 409–411. 
 
11. Электрохимические свойства кадмиевой массы, 
нанесенной на безламельную основу 
/ Ф. К. Андрющенко, Б. И. Байрачный, 
А. П. Некрасов // Изв. высших учеб. заведений. 
Химия и химические технологии. — 1974. — Т. 17, 
вып. 5. — С. 731–733. 
 
12. Исследование процесса оксидирования тантала 
/ Б. И. Байрачный, Ф. К. Андрющенко, Л. В. Ляшок 
// Изв. высших учеб. заведений. Химия и 
химические технологии. — 1974. — Т. 17, вып. 
7. — С. 1053–1055. 
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1975 
 
13. Об электрохимической активности MnО2, 
полученной термическим разложением 
Mn(NO3)2·6H2О / Б. И. Байрачный, 
Ф. К Андрющенко, Т. П. Ярошок // Журн. 
прикладной химии. — 1975. — Т. 48, вып. 7. — 
С. 1625–1627. 
 
14. Эквивалентная схема замещения в АОП на 
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Поспелов А. П., Ярошок Т. П., Заховаев А. Б., 
Байрачный Б. И. ; ХПИ (Украина). — № 
4351125/25-28 ; заявл. 28.12.87 ; опубл. 1989, Бюл. 
№ 28. 
 
1990 
 
251. А. с. 1552078 СССР, G 01 N 19/04. Способ 
определения адгезии полимерного покрытия к 
металлу / Сахненко Н. Д., Ведь М. В., 
Байрачный Б. И. ; ХПИ (Украина). — № 
4450563/25-28 ; заявл. 28.06.88 ; опубл. 1990, Бюл. 
№ 11. 
 
252. А. с. 1567963 СССР, G 01 N 27/416. Способ 
определения адгезии полимерного покрытия к 
металлу / Поспелов А. П., Сахненко Н. Д., Ведь М. 
В., Байрачный Б. И. Ярошок Т. П. ; ХПИ 
(Украина). — № 4436274/31-25 ; заявл. 25.04.88 ; 
опубл. 1990, Бюл. № 20. 
 
253. А. с. 15714472 СССР, G 01 N 15.08. Способ 
определения коррозионной стойкости металла с 
полимерным покрытием / Байрачный Б. И., 
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Сахненко Н. Д., Ведь М. В., Пирогов В. Д., 
Люблинский Е. Я., Самсонова А. И., Михайлова 
М. А. ; ХПИ (Украина). — № 4334767/24-25 ; 
заявл. 30.11.87. ; опубл. 1990, Бюл. № 22.  
 
1992 
 
254. А. с. 1753389 СССР. Способ определения 
концентрации сорбированного деполяризатора 
/ Сахненко Н. Д., Байрачный Б. И., Поспелов А. П. 
; ХПИ (Украина). — опубл. 1992, Бюл. № 29. 
 
Авторські свідоцтва, які не підлягають публікаціям 
 
 
255. А. с. 208791 СССР, 216, 8 МКH 01 M. [ДСП] 
/ Андрющенко Ф. К., Байрачный Б. И. ; ХПИ 
(Украина) ; — 1967. 
 
256. А. с. 239741 СССР. Электролит для полирования 
жаростойких металлов : [ДСП] / Байрачный Б. И. ; 
ХПИ (Украина) ; — 1969. 
 
257. А. с. 707383 СССР. Электролит для анодирования 
вентильных металлов / Байрачный Б. И., 
Андрющенко Ф. К., Ярошок Т. П. ; ХПИ (Украина) 
; — опубл. 1978, Бюл. № 8. 
 
258. А. с. 1019970 СССР. Химический источник тока 
/ Байрачный Б. И., Андрющенко Ф. К., 
Гомозов В. П. ; ХПИ (Украина) ; — опубл. 1983, 
Бюл. № 1. 
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259. А. с. 1131407 СССР. Способ изготовления 
сепаратора для ХИТ щелочной системы 
/ Байрачный Б.И, Ляшок Л.В., Евсюхин Е.С. ; ХПИ 
(Украина) ; — опубл. 1984, Бюл. № 3. 
 
260. А. с. 1145828 СССР. Электролит для 
электрохимических конденсаторов 
/ Байрачный Б. И., Ляшок Л. В., Урюпин В. В. ; 
ХПИ (Украина) ; — опубл. 1984, Бюл. № 6. 
 
261. А. с. 1274519 СССР, МКЛ H O1 G 9/24. 
Электролит для оксидирования объемно–пористых 
анодов конденсаторов / Байрачный Б. И., 
Ляшок Л. В., Орехова Т. В. ; ХПИ (Украина) ; 
опубл. 1986, Бюл. № 21.  
 
262. А. с. 1380508 СССР, МКЛ H O1 G 9/24 Способ 
оксидирования ниобиевых и танталовых объемно–
пористых анодов конденсаторов металлов : [ДСП] 
/ Байрачный Б. И., Ляшок Л. В., Винарский Ю. И. ; 
ХПИ (Украина) ; — 1987. 
 
263. А. с. 1438302 СССР. Электролит для 
электрохимической обработки вентильных 
металлов : [ДСП] / Байрачный Б. И., 
Степанова И. И., Глаголев С. Е. ; ХПИ (Украина) ; 
— 1988. 
 
264. А. с. 1489485 СССР. Способ формирования 
катодного покрытия ИПК : [ДСП] 
/ Байрачный Б. И., Ляшок Л. В., Гомозов В. П. ; 
ХПИ (Украина) ; — 1989.  
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265. А. с. 1524547 СССР. Электролит для 
электрохимической обработки вентильных 
металлов и сплавов : [ДСП] / Байрачный Б. И., 
Степанова И. И., Глаголев С. Е. ; ХПИ (Украина) ; 
1989. 
 
 
Патенти 
 
1996 
 
266. Пат. 9714 A України, МПК C 25 B 11/00. Спосіб 
виготовлення оксиднокобальтового електроду 
/ Байрачний Б. І., Ілляшенко Т. О., Трубнікова Л. В. 
; ХДПУ (Україна). — № 95010176 ; 
заявл. 11.01.1995 ; опубл. 30.09.1996, Бюл. № 3. 
 
267. Пат. 10800 A України, МПК C 25 C 1/00, C 25 
D 3/02. Спосіб видобування цинку 
/ Байрачний Б. І., Трубнікова Л. В., 
Скорикова В. М., Гудевич Л. О., Козорезова Л. В., 
Дмитрієва Л. М. ; ХДПУ (Україна). — № 93006964 
; заявл. 16.12.1993 ; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4. 
 
1997 
 
268. Пат. 2080415 С 1 России, МПК С 25 С 1/16. Способ 
извлечения цинка из ванн улавливания 
хлораммиакатных электролитов / Байрачный Б. И., 
Трубникова Л. В., Скорикова В. Н. ; ХГПУ 
(Украина). — опубл. 27.05.1997, Бюл.№ 6. 
 
269. Пат. 21180 А України, МПК Н 01 N 4/36. Спосіб 
електpохімічного синтезу поліанілінового 
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покpиття / Байpачний Б. І., Васильченко О. В., 
Ляшок Л. В., Оpехова Т. В. ; ХДПУ (Україна). — 
№ 93005059 ; заявл. 06.04.1993 ; опубл. 04.11.1997, 
Бюл. № 12. 
 
270. Пат. 14926 А України, МПК С 25 D 21/20. Спосіб 
видобування металiв з промислових вод 
гальванiчних виробництв / Байрачний Б. I., 
Трубнiкова Л. В., Донской Д. Л. та iн. ; ХДПУ 
(Україна). — № 96083094 ; заявл. 01.08.1996 ; 
опубл. 04.03.1997, Бюл. № 4. 
  
271. Пат. 20497 А України, МКП С 25 D 3/20. 
Електролiт для осадження сплаву залiзо–марганець 
/ Байрачний Б. I., Зуєвська Н. В. ; ХДПУ (Україна). 
— № 94063366 ; заявл. 23.06.1994 ; опубл. 
15.07.1997, Бюл. № 8. 
 
272. Пат. 1720423 России. Способ изготовления 
ниобиевых оксидно–полупроводниковых 
конденсаторов / Скатков Л. И., Байрачный Б. И., 
Гомозов В. П. ; ХГПУ (Украина). — опубл. 
26.03.1997, Бюл.№4. 
 
1998 
 
273. Пат. 23660 А України, МПК С 25 D 3/60. 
Електроліт для осадження свинцевих покрить 
/ Орехова В. В., Байрачний Б. І., Лещенко С. А. ; 
ХДПУ (Україна). — № 96114422 ; заявл. 
26.11.1996 ; опубл. 02.06.1998, Бюл. № 6. 
 
274. Пат. 2107966 России, С 16 Н 01 G 9/00. Способ 
изготовления объемнопористых анодов оксидно–
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полупроводниковых конденсаторов 
/ Скатков Л. И., Черемской П. Г., Гомозов В. П., 
Байрачний Б. І. ; ХГПУ(Украина). — опубл. 
27.03.1998, Бюл.№ 4. 
 
275. Пат. 23079 А України, МПК С 25 В 11/00. 
Нерозчинний анод / Орехова В. В., Байрачний Б. І., 
Мозгова А. Г. ; ХДПУ (Україна). — № 94086536 ; 
заявл. 05.08.1994 ; опубл. 30.06.1998, Бюл.№ 7. 
 
1999 
 
276. Пат. 2080415 С 1 России, МПК С 25 С 1/16. Способ 
извлечения цинка из ванн улавливания 
хлораммиакатных электролитов / Байрачный Б. И., 
Трубникова Л. В., Скорикова В. Н. ; ХГПУ 
(Украина). — опубл. 27.05.1999, Бюл.№ 6. 
 
2001 
 
277. Деклар. пат. на винахід 32700 А України, МПК С 
25 С 1/00. Спосіб вилучення паладію з матеріалів, 
які його містять / Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., 
Черкашин І. І., Байкова Т. Ф. ; НТУ «ХПІ» 
(Україна). — № 98020660 ; заявл. 06.02.1998 ; 
опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. 
 
278. Деклар. пат. на винахід №32701 А України, МПК С 
26 С 1/00. Спосіб переробки платиновмісних 
матеріалів / Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., 
Керничний Ф. Б., Орехова Т. В. ; НТУ «ХПІ» 
(Україна). — № 98020661 ; заявл. 06.02.1998 ; 
опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. 
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2002 
 
279. Деклар. пат. на винахід 44131 А України, МПК С 
23 F 4/04. Сплав протекторного захисту від корозії 
підземних споруд / Байрачний Б. И., Забара В. Ф., 
Байрачний В. Б., Забара О. В. ; НТУ «ХПІ» 
(Україна). — № 2001053358 ; заявл. 18.05.2001 ; 
опубл. 15.01.2002, Бюл. № 1. 
 
280. Деклар. пат. на винахід 48368 А України, МПК С 
25 С 10/11. Спосіб виготовлення 
оксиднокобальтового аноду / Байрачний Б. І., 
Майзеліс З. О., Трубнікова Л. В. ; НТУ «ХПІ» 
(Україна). — № 2001031665 ; заявл. 12.03.2001 ; 
опубл. 15.02.2002, Бюл. № 8. 
 
2003 
 
281. Деклар. пат. на винахід 58364 А України, МПК С 
25 D 11/00, С 25 D 3/12, C 25 D 3/02, C 25 D 9/00. 
Спосіб приготування борфтористоводородного 
електроліту для осадження покриттів сплавом 
олово–свинець / Байрачний Б. І., Майзеліс А. О., 
Трубнікова Л. В. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
2002129716 ; заявл. 05.12.2002 ; опубл. 15.07.2003, 
Бюл. № 7.  
 
282. Деклар. пат. на винахід 62578 А України, МПК С 
25 D 3/38. Лужний електроліт міднення 
/ Байрачний Б. І., Сьомкіна О. В. ; НТУ «ХПІ» 
(Україна). — № 2003043263 ; заявл. 11.04.2003 ; 
опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12. 
 
2004 
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283. Пат. 48368 України, МПК С 25 D 11/00, С 25 
D 3/12, C 25 D 3/02, C 25 D 9/00. Спосіб 
виготовлення оксиднокобальтового електроду 
/ Байрачний Б. І., Майзеліс З. О., Трубнікова Л. В. ; 
НТУ «ХПІ» (Україна). — № 2001031665 ; заявл. 
12.03.2001 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. 
 
284. Декл. пат. на корисну модель 3773 України, 
МПК С 25 D 3/38. Електроліт міднення легованих 
сплавів заліза / Байрачний Б. І., Байкова Т. Ф., 
Емець Н. Б. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
2004031789 ; заявл. 11.03.2004 ; опубл. 15.12.2004, 
Бюл. № 12. 
 
2005 
 
285. Деклар. пат. на корисну модель 5572 України, 
МПК Н 01 М 6/00. Гальванічний елемент мангано–
магнієвої системи / Байрачний Б. І., 
Коваленко Ю. І. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
20040705638 ; заявл. 12.07.2004 ; опубл. 
15.03.2005, Бюл. № 3. 
 
286. Деклар. пат. на корисну модель 5672 України, 
МПК С 25 D 5/34. Спосіб нікелювання 
алюмінієвих сплавів / Байрачний Б. І., 
Трубнікова Л. В., Ляшко Т. В., Водолаженко М. О. 
; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 20040706355 ; заявл. 
30.07.2004 ; опубл. 15.03.05. Бюл. № 3. 
 
287. Деклар. пат. на корисну модель 4225 України, 
МПК С 25 D 3/56. Електроліт бронзування 
/ Байрачний Б. І., Майзеліс А. О., Трубнікова Л. В., 
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Тканов Д. О. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
2004031966 ; заявл. 17.03.2004 ; опубл. 17.01.05, 
Бюл. № 1. 
 
288. Пат. 74474 України, МПК С 25 D 3/56. Електроліт 
бронзування / Байрачний Б. І., Майзеліс А. О., 
Трубнікова Л. В, Тканов Д. О. ; НТУ «ХПІ» 
(Україна). — № 2004031968 ; заявл. 17.03.2004 ; 
опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12.  
 
289. Пат. 58364 України, МПК C 25 D 3/60. Спосіб 
приготування борфтористоводородного 
електроліту для осадження покриттів сплавом 
олово–свинець / Байрачний Б. І., Майзеліс А. О., 
Трубнікова Л. В. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
2002129716 ; заявл. 05.12.2002 ; опубл. 15.12.2005, 
Бюл. № 12. 
 
2006 
 
290. Деклар. пат. на корисну модель 12162 України, 
МПК C 25 D 3/56, C 25 D 5/10. Спосіб одержання 
захисно–декоративних багатошарових покрить 
/ Трубнікова Л. В., Байрачний Б. І., Савченко В. О., 
Майзелис А. О. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
200507903 ; заявл. 09.08.2005 ; опубл. 16.01.06, 
Бюл. № 1. 
 
291. Деклар. пат. на корисну модель 17162 України, 
МПК C 25 D 21/00. Cпосіб очистки промивних вод 
від іонів металів й амонію / Трубнікова Л. В., 
Байрачний Б. І., Майзеліс З. О., Ілляшенко Ю. В., 
Большаков А. Ю; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
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200603017 ; заявл. 21.03.2006 ; опубл. 15.09.06, 
Бюл. № 9. 
 
292. Деклар. пат. на корисну модель 19181 України, 
МПК C23F 13/00. Мідно–сульфатний електрод 
порівняння з пористою діафрагмою 
/ Байрачний Б. І., Забара В. Ф., Єрмоленко О. О. ; 
НТУ «ХПІ» (Україна). — № 200604243 ; заявл. 
17.04.2006 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12. 
 
2007 
 
293. Пат. 78583 України, МПК C 25 D 5/34, C 25 D 5/10 
Спосіб нікелювання алюмінієвих сплавів 
/ Байрачний Б. І., Трубнікова Л. В., Ляшко Т. В., 
Водолаженко М. О. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
200501089 ; заявл. 07.02.2005 ; опубл. 10.04.07, 
Бюл. № 4. 
 
294. Деклар. пат. на корисну модель 22594 України, 
МПК C 25 D 3/56. Електроліт осадження 
функціональних покриттів сплавом олово–нікель 
/ Байрачний Б. І., Бобков Д. В., Зюганова С. І. — № 
200612652 ; заявл 01.12.2006 ; опубл. 25.04.07, 
Бюл. № 5. 
 
295. Пат. 79556 України, МПК C 25 D 3/56, C 25 D 5/10. 
Спосіб одержання захисно–декоративних 
багатошарових покрить / Трубнікова Л.В., 
Байрачний Б. І., Савченко В.О., Майзеліс З. О. ; 
НТУ «ХПІ» (Україна). — № 200509969 ; заявл 
24.10.2005 ; опубл. 25.06.07, Бюл. № 9. 
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296. Деклар. пат. на корисну модель 28846 України, 
МПК C 25 C 7/00, C 25 D 3/38. Cпосіб 
виготовлення мідних анодів, що містять фосфор 
/ Трубнікова Л. В., Байрачний Б. І., Майзеліс А. О. 
; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 200708788 ; заявл. 
30.07.2007 ; опубл. 25.12.07, Бюл. № 21. 
 
2008 
 
297. Деклар. пат. на корисну модель 29214 України, 
МПК C 25 D 21/00. Спосіб вилучення металу з 
ванн уловлювання тетрафторборатних електролітів 
/ Трубнікова Л. В., Байрачний Б. І., Майзеліс А. О. 
; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 200708786 ; заявл. 
30.07.2007 ; опубл. 10.01.08, Бюл. № 1. 
 
298. Деклар. пат. на корисну модель 31325 України, 
МПК C 25 D 3/00. Електроліт золотіння 
/ Смірнова О. Л., Байрачний Б. І., Ніконов А. Ю. ; 
НТУ «ХПІ». — № 200706575 ; заявл. 12.06.2007 ; 
опубл. 10.04.08, Бюл. № 7. 
 
299. Деклар. пат. на корисну модель 32606 України, 
МПК C 25 D 3/12. Електроліт осадження 
функціональних покриттів сплавом залізо–кобальт 
/ Байрачний Б. І., Орябинська Н. В., 
Скорікова В.М., Байрачний В. Б., Савченко В. О. ; 
НТУ «ХПІ» (Україна). — № 200714961 ; заявл. 
28.12.2007; 26.05.08, Бюл. № 10. 
 
300. Деклар. пат. на корисну модель 35790 України, 
МПК C 22 B 3/44 (2008.01), C 22 B 11/00. Спосіб 
отримання порошку срібла / Байрачний Б. І., 
Ляшок Л. В., Орєхова Т. В., Горова Т. М. ; НТУ 
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«ХПІ» (Україна). — № 200803918 ; заявл. 
28.03.2008 ; опубл. 10.10.08, Бюл. № 19. 
 
301. Деклар. пат. на корисну модель 36293 України, 
МПК C 25 C 1/00, C 22 B 11/00. Спосіб отримання 
порошку паладію з паладієвмісного брухту 
/ Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Орєхова Т. В., 
Афоніна І. О. ; НТУ «ХПІ» (Україна). — № 
200804530 ; заявл. 09.04.2008 ; опубл. 28.10.08, 
Бюл. № 20. 
 
302. Деклар. пат. на корисну модель 36721 України, 
МПК C 25 F 5/00. Спосіб зняття мідного покриття 
з діелектрика / Трубнікова Л. В., Майзеліс А. А., 
Першин Н. А. ; НТУ «ХПІ»(Україна). — № 
200804927 ; заявл. 16.04.2008 ; опубл. 10.11.08, 
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